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ABSTRAK 
 
BUSANA PESTA SORE UNTUK WANITA DEWASA 
DENGAN SUMBER IDE TANAH LOT DALAM 
PERGELARAN BUSANA TROMGINE 
 
Oleh: 
 
NOFA KAMILA 
16514134012 
 
 
Tujuan proyek akhir ini adalah dapat; 1) mencipta desain busana pesta sore 
untuk wanita dewasa dengan sumber ide Tanah Lot, 2) Membuat busana pesta 
sore untuk wanita dewasa dengan sumber ide Tanah Lot, 3) Menampilkan busana 
pesta sore untuk wanita dewasa dengan sumber ide Tanah Lot dalam pergelaran 
busana dengan tema TROMGINE. 
Proses penciptaan busana diawali dengan; 1) penciptaan desain busana 
meliputi mengkaji tema, trend, sumber ide unsur dan prinsip desain dengan 
reverensi dari beberapa sumber, membuat moodboard, serta hasil desain busana. 
(2) pembuatan busana pesta meliputi tahapan: (a) persiapan: pembuatan serta 
analisis gambar kerja, pengambilan ukuran, pembuatan pola busana, merancang 
bahan, kalkulasi harga, (b) pelaksanaan meliputi: peletakan pola pada bahan, 
pemotongan bahan dan pemberian tanda jahitan, penjelujuran, evaluasi proses 
fitting 1, penjahitan, menghias busana, evaluasi proses fitting 2 (c) evaluasi hasil 
(3) menampilkan hasil busana meliputi tahapan: (a) persiapan: pembentukan 
panitia, penentuan tema, sumber dana, waktu dan tempat pelaksanaan (b) 
pelaksanaan meliputi: penilaian juri eksternal, menata panggung, lighting, 
pelaksanaan pergelaran busana, (c) evaluasi meliputi: kesesuaian  perencanaan 
dengan pelaksanaan pergelaran. 
Hasil proyek akhir ini adalah; 1) terwujudnya desain busana pesta sore 
dengan sumber ide Tanah Lot yang terdiri dari blus berpeplum, rok pias 6 dengan 
belahan menggunakan kain katun yang dibuat dengan teknik celup kain dan rok 
kerut menggunakan kain Tulle 2) busana pesta sore dengan menggunakan kain 
katun dan Tulle sebagai bahan utama, serta kain ero sebagai furing busana, 3) 
menampilkan hasil busana pesta sore dengan sumber ide Tanah Lot dalam 
pergelaran busana dengan tema TROMGINE pada tanggal 11 April 2019 di 
Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta yang akan dipakai oleh pragawati Nur 
Hikmah dengan nomor urut 81 dari 111 peserta 
Kata kunci: Busana Pesta, Tanah Lot, TROMGINE. 
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ABSTRACT 
 
EVENING DRESS FOR ADULT FEMALE WITH SOURCE TANAH LOT 
IN THE FASHION SHOW TROMGINE 
 
By: 
 
NOFA KAMILA 
16514134012 
 
The intentions of this final project are; 1) creating the evening party dress 
design for adult female with Tanah Lot as an inspiration. 2) making the evening 
party dress for adult female with Tanah Lot as an inspiration. 3) perfoming the 
evening party dress for adult female with Tanah Lot as an inspiration in the event 
with theme TROMGINE 
The process of design creation started by; 1) creating of dress design 
includes reviewing themes, trends, sources of idea, elements and design principles 
with reverences from several sources, making moodboard, and the result of dress 
design. 2) making party dress includes: (a) Preparations: the creation and 
analysis of work design, taking size, making dress patterns, designing materials, 
price calculations, (b) Implementation include: laying patterns on materials, 
cutting materials and making stitch marks, incarnation, evaluation process or first 
fitting, sewing, fashion decorating, the evaluation of second fitting (c) Evaluation 
Results (3) perfoming the results of the dress includes: (a) Preparation: the 
establishment of the Committee, the determination of the theme, source of funds, 
time and place of the event (b) Implementation include: Assessment of external 
jury, making stage, lighting, implementation of fashion show (c) Evaluation 
include: suitability planning with the implementation of performances. 
The results of final project are; 1) Realization of the evening party dress 
design for adult female with Tanah Lot as an inspiration consists of blouse with 
peplum, 6 pias skirt with hemispheres using the cotton fabric which will be made 
with coloring Remasol and wrinkle skirt using tulle fabric. 2) evening party dress 
using cotton fabrics and Tulle as the main ingredient, and ero fabric as dress 
furing. 3) perfoming the results of evening party dress for adult female with Tanah 
Lot as an inspiration in the  fashion show with the theme TROMGINE on April 
11th 2019 in the Hall of the Yogyakarta State University. Which will be used by 
Nur Hikmah, number 81 out of 111 students. 
Key Word: Party dress, Tanah Lot, TROMGINE. 
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